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ДВУСТВОРЧАТЫЙ МОЛЛЮСК ANADARA KAGOSHIMENSIS 
(TOKUNAGA, 1906) В АЗОВСКОМ МОРЕ
Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) – вид-вселенец. В 
Азовском море A. kagoshimensis впервые был обнаружен в 1989
года в Казантипском заливе (Чихачев и др., 1994, 1996). В
настоящее время анадара широко распространена в Азовском
море и является массовым видом за исключением Центрального и
Восточного районов Таганрогского залива (Анистратенко,
Халиман, 2006; Набоженко и др., 2006; Ревков, 2016).
Для анализа размерено массовой структуры были
использованы данные, полученные при обработке проб
зообентоса отобранных в стандартных гидробиологических
рейсах ФГБНУ «АзНИИРХ» в 2015-2016 гг. Пробы отбирались в
двух повторностях дночерпателем Петерсена с площадью захвата
0,1 м2, далее обрабатывались по общепринятым методикам.
Пробы фиксировались раствором: этиловый спирт 70%, пресная
вода 29%, формалин не более 2%. Моллюсков перед
взвешиванием промывали водой и подсушивали до исчезновения
мокрого пятна на фильтровальной бумаге. После чего проводили
измерения и взвешивание. 
На основе проведенных измерений моллюсков разбили на три
размерных группы: длиной раковины до 8 мм моллюски с
возрастом до года; условно кормовые длиной раковины до 14 мм;
не кормовые с длиной раковины > 14 мм. 
Наиболее массово анадара была распространена в Южном
районе Азовского моря в сообществах Anadara и Anadara-
Cerastoderma, где её биомасса осенью 2016 года превышала 
1 кг/м2. Минимальные значения биомассы и численности
приходились на Западный район Таганрогского залива и Северной
район собственно моря.
Численность анадары в Азовском море формировали
молодые особи 0-2 года. Максимальная численность моллюска
зафиксирована осенью 2016 г в Центральном районе и
составляла около 8500 экз./м2. В пробах 2016 г. моллюсков до
года зафиксировано на порядок больше чем в 2015,
максимальная численность анадары до одного года за 2015 год не
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превышала 600 экз./м2. Это свидетельствует о благоприятных
условиях для оседания молоди, в том числе и кислородного
режима в Азовском море в 2016 году (табл. 1).
Таблица 1 – Распределения биомассы A. kagoshimensis по 
районам и группам (* – здесь и далее в таблице: в числителе –
биомасса, в знаменателе – численность)
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Межсезонные колебания численности не кормовых
моллюсков сложно выявить особенно для районов, где они
встречаются не регулярно и локально. По-видимому, это связано
с мозаичностью распределения подходящего для оседания
молоди моллюсков субстрата на морском дне. Однако, для
Южного района, где моллюск распространен практически
повсеместно, наблюдается стабильное увеличение численности и
биомассы не кормовых моллюсков. В целом по Азовскому морю в
2015-2016 наблюдался рост биомассы и численности анадары
всех размерных групп.
Анализ данных по численности и биомассе анадары показал,
моллюск продолжает активно колонизировать Азовское море,
наращивая биомассу и численность. Следует ожидать, что в
будущем его биомасса и численность возрастут.
Необходимо отметить, что при повышении солёности моря
анадара, скорее всего, станет массовым видом в Западном и
Центральном районах Таганрогского залива, это приведет к
изменению бентосных сообществ и изменению спектров питания
бентосоядных рыб.
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